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Hülya DİLEK-KAYAOĞLU
Süreli yayınların yönetimi. Göz. geç. genşl. 2.bs. İstanbul: Türk Kütüphaneciler 
Derneği İstanbul Şubesi, 2011. 252 s. ISBN: 978-975-6351-34-5. Terimler 
Sözlüğü, Kaynakça, Dizin.
Book Review
Management of Periodicals. The book mainly focused on the management of 
peridocials in 8 chapters as a second revised and enlarged edition. Chapters 
including structural characteristic, historical development, organizing, choosing, 
accession, purchasing, cataloguing and availabilities of the periodicals. Author 
is lecture on specialized field management of periodicals and Associate Professor 
Doctor in Department of Information and Record Management of Istanbul 
University.
Hülya Dilek Kayaoğlu, bugünkü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü'nün ciddi, çalışkan, başarılı öğretim üyelerinden bi­
risidir.
Sayın Dilek Kayaoğlu, on yılı aşkın bir süredir; İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde “Süreli Yayınlar Dersi” veri­
yor. Bu dersinin oldukça başarılı (2.basımıyla ilk basımdaki eksiklerini tamamlan­
mış) bir sonucu var elimizde. Bilimsel çalışmalarındaki kılı kırk yaran titizliği ve 
ciddiyetini hemen her bölüm altında gözlemek ve okumak olanaklıdır. Özellikle 
de süreli yayınlar gibi değişkenliği, kolay ele gelmezliğinin yarattığı zorluk göz 
önüne alındıkta; böylesi bir çalışmaya girişmek bile başlı başına bir başarı sayıl­
malıdır.
İlk basımı 2008 yılında, ikinci basımı 2011 yılında aynı adla genişletilip 
gözden geçirilen Süreli Yayınların Yönetimi başlıklı çalışması, aynı zamanda 
Türkiye'de Bilgi ve Belge Yönetimi alanında süreli yayınlara ilişkin kapsamlı ilk 
kitaptır. Önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
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Kitabın ilk basımı ile ikinci basımının İçindekiler sayfaları karşılaştırıl­
dığında; Sayın Dilek - Kayaoğlu'nun çalışmadaki kavramlar üzerinde yeniden 
düşündüğünü, yeni düzenlemeler ve altbaşlıklara eklemeler yaptığını görüyoruz: 
“Bilimsel dergi”, “Magazin”, “Sektör dergi”, “Zin ya da Fanzin”, “Bülten”, 
almanak” gibi.
Çalışma sekiz ana bölümden oluşuyor: 1. Bölüm, “Süreli Yayınların Ya­
pısal Özellikleri” başlığı altında kavramlar ayrıntılı olarak ele alınıp tartışılıyor. 
Tanımları ayrıntılı biçimde irdelenen süreli yayın kavramları tür, sorunları ve 
standartları olarak ele alınarak açıklamalar yapılıyor.
İkinci bölümde “Süreli yayınların Genel Çizgileriyle Tarihsel Gelişimi” 
başlığı altında önce çok genel bir tarihsel geçmiş, ardından da bilimsel süreli ya­
yınların ortaya çıkışı ardındaki dönemler “1700 Yılına Kadar Olan Evre”, “1700­
1825 Evresi”, “1825-1890 Evresi”, “1890-1980 Evresi”, “1993- “ biçiminde ay- 
rıntılandırılmaktadır. Türkiye'de süreli yayınların tarihi ise “Gazeteler”, “Bilimsel 
Dergiler”, “Magazinler” ve “Kadın Dergileri” altbaşlıkları altında açıklanmakta- 
dır..
Üçüncü bölümden sekizinci bölüme kadar, süreli yayınların kütüphane ve 
bilgi merkezlerinde gördüğü işlemler, sırasıyla ”Süreli Yayınların Kütüphane İçin­
de Örgütlenmesi” ile süreli yayınların kütüphanelerde örgütlenme sorunu, “Süreli 
Yayınların Seçimi”, “Sağlama Yolları”, “Satın Alma Süreci”, “Niteleyici Kata­
loglama”, “Yerleştirme ve Yararlandırma” işlem ve sorunları ele alınmaktadır.
Hemen her bölümde basılı süreli ya­
yınlar yanında “elektronik süreli yayınlar” 
da ele alınmakta; en son gelişmelere ilişkin 
bilgiler verilmektedir. Nitekim, yedinci bö­
lüm altında “Niteleyici Kataloglama” anlatı­
lırken; yazarın İkinci Basıma Önsöz'ü altın­
da belirttiği gibi, “AAKK2'nin yerini almak 
üzere geliştirilen Kaynak Erişim ve Niteleme 
[RDA] adlı yeni içerik standardı temel birkaç 
özelliği yanında süreli yayın özelinde ilk kez 
bu basımda incelenmiştir.” (s.ıx)
Geniş bir kaynakça altında hazırlan­
mış olan kitap, konuyla ilgili belli başlı ya­
bancı kaynaklar yanında Türkçe de süreli 
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yayınlara ilişkin bütün yayımlanmış yazıları içermesi bakımından da güven veri­
ciliğini pekiştirmektedir.
Karmaşık ve değişken bir özellik gösteren “süreli yayın” denetim ve ör­
gütlenmesi konusunda çalışan her kütüphane ve bilgi merkezi sorumlusunun ti­
tizlikle alıp okuması gereken bir kaynak, temel kitap bu. Sayın Hülya Dilek - 
Kayaoğlu'nu kutluyor; kendisinden daha çok bilimsel çalışmalar beklediğimizi 
özellikle belirtmek istiyorum.
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